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1.- Presentació 
 
 A instàncies de l'Institut Català del Sòl es redacta el present estudi per 
tal d'avaluar els riscos d’inundabilitat que presenten els terrenys immediats al 
riu Negre, situats al terme municipal de Solsona (Solsonès), al seu pas per 
l’avinguda del Pont. 
 
 Es proposa l'obtenció de la làmina d'aigua mitjançant l'aplicació del 
programa HEC-RAS, tan per a períodes de retorn de 500 anys, 100 anys i 10 
anys. 
 
 
 
 
2.- Descripció de l’anàlisi 
 
 
 Per tal d'obtenir nivells d'avinguda, s'ha aplicat la formulació del HEC-
RAS, entre el perfil 1 (situat al carrer Font del Corb) i el perfil 18 (situat al sud 
de la població de Solsona). 
 
 S'ha dut a terme l'obtenció de perfils transversals, que recullen 
informació del terreny al llarg d'uns 480 m. en el tram assenyalat, la qual cosa 
representa la caracterització de l'estat actual i la base geomètrica per aplicació 
del HEC-RAS.. 
 
 
 
3-Plànols 
 
 Aquest estudi incorpora 6 plànols. El plànol 1 (1/700 en A1, 1/1.400 en 
A3) correspon a la planta topogràfica del conjunt amb la situació del perfils 
estudiats. També s’incorporen les seccions per les obres de fàbrica “avinguda 
verge de Montserrat” (BB), “avinguda del Pont” (CC), “la Farinera” (seccions DD 
i EE corresponents a aigües a munts i aigües avall de la OF) 
 
Els plànol 2.1 (1/500 en format A1 allargat , 1/1.000 en A3 allargat) 
dibuixa en planta la taca inundada calculada per un període de retorn de 500 
anys. Els plànols 2.2 i 2.3 (1/500 A1 allargat , 1/1.000 A3 allargat) dibuixen la 
inundabilitat per a un període de  100 i 10 anys corresponentment. 
 
Finalment, als plànol 3 (1/250 en A1, 1/500 en A3) hi ha dibuixats els 
perfils que han permès el càlcul de la zona inundava abans grafiada.  
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4.- Conclusions 
 
Per a un període de retorn de 500 anys, tal i com es pot veure en el 
plànol 2.1, l’avinguda Verge de Montserrat, els carrers dels Tints i el carrer 
Camp del Molí queden inundats. De manera que caldrà prendre les mesures 
adequades per a poder resoldre aquest problema. 
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